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Предлагая подборку материалов, освещающих 
как отдельные вопросы оказания помощи при кри-
тических состояниях, так и общие проблемы здра-
воохранения, широко обсуждаемые обществом, кол-
лектив научной медицинской библиотеки НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского стремится наиболее полно 
информировать читателей журнала о новинках, выхо-
дящих в различных отечественных издательствах.
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ:
1. Хрусталев, Ю.М. Биоэтика. Философия сохра-
нения жизни и сбережения здоровья; учебник / 
Ю.М. Хрусталев. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 2012. – 400 с.
Все более интенсивное воздействие достижений 
науки и новейших технологий на современную жизнь, с 
одной стороны, радикально изменили условия сущест-
вования человека, значительно расширили возможности 
врача в деле оказания адекватной помощи больному. С 
другой стороны, они одновременно обострили проблемы 
осознания непреложных истин, среди которых главным 
остается тот факт, что мир по сути своей един, и 
человек — одна из органических частей этого мира.
Именно поэтому перед учеными, и, особенно, медика-
ми, встала задача поиска путей сохранения жизни как 
таковой и сбережения здоровья человека в эпоху бурного 
научно-технического прогресса. 
Автор учебника подчеркивает, что все медицинские 
кадры должны не только обладать новейшими знания-
ми для компетентного лечения и укрепления здоровья 
людей, но и умением правильно общаться с людьми, и 
не только со своими коллегами, а и с пациентами, их 
родственниками, т.е. умело использовать в клинике 
философские начала морали и нравственности.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
2. Галлин, дж.И. Принципы и практика клини-
ческих исследований / дж. И. Галлин, Ф.П. огнибене; 
пер. с англ. под ред. Г.Т. Сухих. – М.: Практическая 
медицина, 2013. – 451 с.: ил.
В основе впервые изданной на русском языке книги 
лежит курс лекций по клиническим исследованиям, кото-
рый является итогом многолетней научной, клинической 
и педагогической работы коллектива авторов из США 
(NIH), организующих образовательные курсы по данной 
тематике во многих образовательных центрах по всему 
миру. В ряде глав исследования рассматриваются также 
и с точки зрения пациента. Большое внимание уделено 
возможным конфликтам интересов в области клини-
ческих исследований, взаимодействию исследователей 
и средств массовой информации и анализу клинических 
исследований с точки зрения частных компаний.
Наряду с главами, посвященными истории и вопро-
сам организации дизайна исследований, статистике 
и биоэтике, в книге рассматриваются такие важные 
вопросы, как методика сбора данных и мониторинг 
клинических исследований, подача заявок на получение 
грантов, конфликт интересов при проведении клиничес-
ких исследований, бюджет исследований, ведение базы 
данных исследований и др.
3. Международные стандарты аккредитации 
медицинских организаций / пер. с англ. под ред. 
А.Ю. Абрамова, Г.Э. улумбековой. – М.: ГЭоТАР-
Медиа, 2013. – 224 с.
Объединенная международная комиссия (JCI) пред-
ставляет последнее, четвертое, издание сборника, 
выходящее с минимальным временны´м отставанием от 
англоязычного оригинала, который помимо самих меж-
дународных стандартов содержит детальную характе-
ристику их назначений и перечисление основных показа-
телей (измеряемых элементов), используемых для оценки 
деятельности медицинского учреждения.
Стандарты представляют собой положения, кото-
рые описывают, каким должно быть обеспечение кад-
ровыми и материально-техническими ресурсами меди-
цинской организации; как должны быть организованы 
процессы (лечебно-диагностические, административ-
ные и др.), а также какие результаты должны быть 
достигнуты медицинской организацией в процессе лече-
ния пациентов.
Детально рассмотрены международные положения 
по обеспечению безопасности пациентов и изменения, 
постоянно происходящие в сфере оказания медицинской 
помощи, в том числе скорой медицинской помощи.
ХИРУРГИЯ:
4. левчук, И.П. Медицина катастроф. Курс лек-
ций: учеб. пособие / И.П. левчук, Н.В. Третьяков. – 
М.: ГЭоТАР-Медиа, 2013. – 239 с.
Отражен многолетний опыт преподавания медици-
ны катастроф и вопросов медицинской службы граж-
данской обороны в РМАПО. Приведены подробные све-
дения об этом новом направлении медицины, истории 
ее развития, задачах и перспективах. Особое внимание 
уделено организационным вопросам оказания медицинс-
кой помощи населению, в том числе лечебно-эвакуацион-
ным, санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 
мероприятиям, медицинскому снабжению.
Указываются научно обоснованные объемы оказа-
ния медицинской помощи, считающейся экстренной, 
неотложной и плановой. Представлены современные 
средства защиты, включая медицинские, от поража-
ющих факторов источников чрезвычайных ситуаций. 
Отдельная глава посвящена проблемам действий спе-
циалистов медицины катастроф в наиболее разруши-
тельных и тяжелых в медико-санитарном отношении 
опасных природных ситуациях, какими являются земле-
трясения, наводнения, оползни, лавины и ураганы.
5. Мэскел, Н. Руководство по респираторной 
медицине / Н. Мэскел, Э. Миллар; пер. с англ. под 
ред. С.Н. Авдеева. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 2013. – 
600 с. 
В издании, представляющем собой перевод с первого 
оригинального издания, увидевшего свет в 2009 году, осве-
щены основные заболевания и патологические состояния 
«Книга – самая высокая «вещь» в мире, потому что это почти человек, даже 
иногда выше человека»
С.И. Вавилов
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дыхательной системы, с которыми встречается прак-
тикующий врач на амбулаторном или стационарном 
этапе. Богато иллюстрированное руководство, состо-
ящее из 18 глав, посвященных той или иной патологии 
нижних дыхательных путей и написанных специалиста-
ми данной области, что позволяет наиболее полно изло-
жить патогенетические, диагностические и лечебные 
аспекты данных групп заболеваний. 
Симптомы заболеваний и лабораторные данные 
приводятся вместе с результатами лучевых методов 
исследования, что формирует полное представление о 
клиническом течении заболевания. Одна из глав посвя-
щена вопросам трансплантации легких, в том числе 
ряду особенностей ведения доноров и реципиентов, воз-
можным посттрансплантационным осложнениям.
6. Скорая медицинская помощь: справочник 
практикующего врача. – 10-е изд. – М.: МИА, 
2013. – 784 с. 
Коллектив авторов на основе многолетнего личного 
опыта оказания неотложной помощи представил деся-
тое дополненное издание справочника, который содер-
жит сведения о дифференциально-диагностическом зна-
чении симптомов и диагностике основных синдромов и 
заболеваний, составляющих так называемую острую 
клинику внутренних, хирургических и нервно-психичес-
ких болезней.
Приводятся сведения обо всех применяемых сегод-
ня методах неотложной терапии и о рациональной 
последовательности действий медицинского персонала. 
Представленный объем необходимых лечебных меропри-
ятий рассчитан и на врачебный, и на средний медицин-
ский персонал. Подробно освещены вопросы медицин-
ской тактики на догоспитальном этапе, в том числе 
особенности транспортировки больных в различных 
ситуациях.
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:
7. осипова, Н.А. Боль в хирургии. Средства и 
способы защиты / Н.А. осипова, В.В. Петрова. – М.:
МИА, 2013. – 464 с. 
В краткой и доступной форме изложены данные фун-
даментальной науки о ключевых субстратах и транс-
миттерах, участвующих в передаче и модуляции болевой 
информации на разных уровнях нервной системы, с даль-
нейшей характеристикой всех основных групп антино-
цицептивных средств и механизмов их взаимодействия 
с соответствующими мишенями в ноцицептивной сис-
теме. Приведены классификация и оценка разных типов 
боли, характеристика всех основных анальгетических 
средств, оптимизирующих анестезию и послеопера-
ционную аналгезию. На основе мирового и собственно-
го клинического опыта разработаны и представлены 
принципы и методы превентивной мультимодальной 
системной и регионарной анестезии и периоперацион-
ной аналгезии в разных областях хирургии. Отдельные 
главы посвящены особенностям построения анестези-
ологической защиты пациента в общей, ортопедичес-
кой, абдоминальной, торакальной, эндовидеоскопической 
хирургии, хирургии опухолей головы и шеи. Обоснована 
и подробно изложена эффективная технология пред-
отвращения фантомного болевого синдрома при плано-
вой ампутации конечностей.
8. Рафмелл, д.П. Регионарная анестезия. Самое 
необходимое в анестезиологии: пер. с англ. / 
д.П. Рафмелл, д.М. Нил, К.М. Вискоуми; под общ. 
ред. А.П. зильбера, В.В. Мальцева. – 3-е изд. – М.: 
Медпресс-информ, 2013. – 272 с.: ил. 
Серия книг «Самое необходимое в анестезиологии» 
предназначена в первую очередь для анестезиологов, 
готовящихся к сдаче сертификационного экзамена для 
получения диплома по специальности, а также для вра-
чей, проходящих курсы повышения квалификации.
Разделенная на пять частей монография в первых 
двух частях раскрывает структуру и функции нервной 
системы, фармакологию препаратов, наиболее часто 
используемых при регионарной анестезии, механизмы 
их действия, токсичность, рекомендации по их дози-
рованию, а также их недостатки и преимущества. 
Отдельная глава посвящена различным добавкам к мес-
тным анестетикам, в том числе сосудосуживающим 
веществам и консервантам, которые входят в состав 
современных лекарственных форм.
В самой объемной, третьей, части детально описы-
ваются особенности методов регионарной анестезии. 
Для каждого метода приводятся подробные данные по 
анатомии, показания и противопоказания к проведению 
блокады, а также способы ее выполнения. 
Четвертая часть посвящена вопросам обеспечения 
безопасности, осложнениям и исходам. Обсуждаются 
наиболее часто встречающиеся осложнения, связанные с 
применением регионарной анестезии.
В заключительной, пятой, части обсуждаются спе-
циальные методы регионарной анестезии в отдельных 
разделах медицины.
НЕЙРОХИРУРГИЯ И НЕВРОЛОГИЯ:
9. Кадыков, А.С. Хронические сосудистые 
заболевания головного мозга: дисцикуляторная 
энцефалопатия / А.С. Кадыков, л.С. Манвелов, 
Н.В. Шахпаронова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
ГЭоТАР-Медиа, 2013. – 232 с.: ил. – (Сер.: Б-ка 
врача-специалиста. Неврология).
Во втором издании подробно рассматриваются фак-
торы риска, этиология, патогенез, клиника, диагнос-
тика, современные методы лечения и профилактика 
тяжелого, инвалидизирующего сосудистого заболевания 
головного мозга, которое в отечественной литературе 
носит название «дисциркуляторная энцефалопатия». 
Несмотря на то что в международных классификациях 
болезней девятого и десятого пересмотров этот тер-
мин не упоминается, им обозначается цереброваску-
лярная патология, развивающаяся при множественных 
очаговых и/или диффузных поражениях мозга, ставшая 
сегодня одной из наиболее частых причин инвалидизации 
и смертности.
КАРДИОЛОГИЯ:
10. Кардиореабилитация / под ред. Г.П. Арутю-
нова. – М.: Медпресс-информ, 2013. – 335 с.
Высокая и не имеющая тенденции к снижению в 
Российской Федерации смертность от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, доходящая до 56% от всех смер-
тельных исходов, диктует необходимость разработки 
комплексной программы реабилитации таких больных. 
Авторы обоснованно доказывают, что без многоаспект-
ной системы, включающей, кроме лекарственного лече-
ния и специальных физических упражнений, внедрение 
образовательных программ для кардиологических боль-
ных, улучшение ситуации невозможно. Их выводы вошли 
в национальные рекомендации, опубликованные многи-
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ми кардиологическими ассоциациями: для полноценной 
реабилитации кардиологических больных необходимы 
своеобразные «школы здоровья», в которых детально, 
шаг за шагом, были бы рассмотрены все аспекты про-
цесса, включающие модификацию поведения, отказ от 
курения, диету, контроль веса и метаболических фак-
торов риска, ряд специально разработанных обучающих 
мероприятий.
11. Юзбашев, з.Ю. Аускультация сердца: новые 
возможности старого метода: учеб. пособие / 
з.Ю. Юзбашев. – М.: МИА, 2012. – 207 с.: ил. 
В основу монографии положены результаты обсле-
дования более 800 больных с приобретенными пороками 
сердца. Представлена новая концепция методики выслу-
шивания сердца, основанной на прослушивании камер 
сердца, меняющих свое положение и величину в зависи-
мости от изменения их кровенаполнения, гипертрофии 
миокарда и поворотов органа.
Автором разработаны и внедрены: формула вычис-
ления площади суженного митрального отверстия по 
величине зоны выслушивания диастолического шума, 
сравнимая с точностью пальцевого способа; правила 
выявления зон проекции желудочков, межжелудочковой 
перегородки; способы дифференцирования и иденти-
фикации различных систолических и диастолических 
шумов; методики определения размеров суженного мит-
рального отверстия.
Освоение представленных методик позволяет избе-
гать диагностических ошибок в определении проис-
хождения сердечных шумов, способствует правильной 
трактовке данных физикального исследования сердца и 
сосудов.
ТЕРАПИЯ:
12. Румянцев, А.Г. Гемофилия в практике врачей 
различных специальностей: рук-во / А.Г. Румянцев, 
С.А. Румянцев, В.М. Чернов. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 
2013. – 136 с. – (Сер.: Б-ка врача-специалиста. 
Гематология).
Врачу, оказывающему помощь при неотложных забо-
леваниях и травмах, нередко приходится ориентиро-
ваться лишь на основной симптом приступа или вид 
травмы, не имея возможности собрать анамнестичес-
кие данные. Поэтому знания об особенностях клини-
ческой картины гемофилии необходимы для выработки 
подходов к адекватному лечению. В связи с этим в 
краткой и доступной форме приводятся сведения о 
генетических особенностях заболевания, диагностике, в 
том числе дифференциальной, клинических проявлениях 
и современном лечении гемофилии. Хроническое течение 
болезни и необходимость пожизненной заместительной 
терапии факторами свертывания крови, особенности 
клинических проявлений, различия в лечении геморраги-
ческих эпизодов различных локализаций, необходимость 
проведения хирургических операций, в том числе орто-
педических, развитие осложнений болезни и терапии 
делают проблему лечения гемофилии многогранной и 
требуют наблюдения больных врачами различных спе-
циальностей. 
ДИАГНОСТИКА:
13. Авшалумов, А.Ш. Функциональная неинва-
зивная диагностика органов и систем человека / 
А.Ш. Авшалумов, Р.у. Балтаева, Г.Ф. Филаретов. – 
М.: МИА, 2013. – 264 с.: ил. 
Представлен принципиально новый неинвазивный 
метод функциональной диагностики, разработанный 
отечественными специалистами. Метод основан на 
анализе характеристик радиоволн, излучаемых органа-
ми и тканями организма человека в диапазоне крайне 
высоких частот (КВЧ-диапазоне) и несущих информа-
цию об их состоянии. С его помощью стало возмож-
ным оперативно, в течение нескольких часов, получить 
информацию о функциональной активности внутренних 
органов и систем, в том числе и такую, какую не удает-
ся извлечь иными диагностическими методами. 
Особый интерес представляет применение метода 
для оценки патологических взаимосвязей между орга-
нами и системами, обнаружения заболеваний, проте-
кающих латентно, а также на доклинической стадии 
выявления дисфункций органов и систем, для объектив-
ной оценки эффективности проводимого лечения и его 
своевременной коррекции как в процессе терапии, так и 
по ее завершении.
14. ламберг, И.Г. ЭКГ при различных забо-
леваниях. Расшифровываем быстро и точно / 
И.Г. ламберг. – 3-е изд. – Ростов-на-дону, 2013. – 
284 с. – (Сер.: Медицина). 
В третьем, дополненном издании известный оте-
чественный кардиолог в лаконичной форме излагает 
основы электрокардиографии, базовые понятия и опре-
деления, значения различных компонентов ЭКГ в норме 
и при различных заболеваниях: стенокардии, инфаркте 
миокарда, врожденных пороках сердца; рассказывает о 
часто встречающихся типичных изменениях на элект-
рокардиограмме при различных видах патологии сердеч-
но-сосудистой системы. 
Специалисту, занимающемуся оказанием неотлож-
ной помощи, данное издание может служить практи-
ческим пособием для быстрого анализа ЭКГ, что особен-
но важно при принятии решений о дальнейшей тактике 
на догоспитальном этапе.
15. Транспищеводная эхокардиография: практ. 
руководство / под ред. А.С. Перрино-мл., С.Т. Ривз; 
пер. с англ. е.А. Хоменко; науч. ред. В.И. Новиков. – 
М.: МИА, 2013. – 516 с.: ил. 
Впервые на русском языке издано подробное иллюс-
трированное руководство по транспищеводной эхо-
кардиографии, написанное ведущими специалистами из 
США и опубликованное на языке оригинала в 2007 году. 
Детальное отображение анатомии и физиологии сер-
дца, которое в реальном времени обеспечивает метод, 
позволяет считать его необходимым для оптимизации 
ведения пациентов. В руководстве разбираются общие 
вопросы данного вида ультразвукового исследования и 
частные аспекты применения метода как интраопе-
рационно при всех типах кардиохирургических вмеша-
тельств, так и в интенсивной терапии. Отдельно осве-
щены проблемы исследования протезов клапанов сердца, 
грудной аорты, опухолей сердца и поиска кардиальных 
источников эмболии. 
ГИНЕКОЛОГИЯ:
16. лихачев, В.К. Практическая гинекология с 
неотложными состояниями: руководство для вра-
чей / В.К. лихачев. – М.: МИА, 2013. – 840 с.
Монография детально рассматривает проблемы 
оказания неотложной помощи женщинам с учетом пос-
ледних достижений доказательной медицины в области 
диагностики, тактики ведения и лечения больных с 
основной гинекологической патологией. Подробно опи-
саны такие ургентные состояния, как «острый живот», 
шоки и терминальные состояния, вызванные патологи-
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ей органов женской репродуктивной системы. Детально 
изложены вопросы воспалительных заболеваний с харак-
теристикой инфекций, передающихся половым путем, 
все аспекты нарушений менструального цикла, течения 
климактерия и постменопаузы; фоновых состояний, 
предраковых заболеваний и опухолей женской половой 
сферы, проблемы эндометриоза и трофобластической 
болезни. Подробно описаны их клиническая картина, 
диагностическая и лечебная тактика.
17. Тромбогеморрагические осложнения в 
акушерско-гинекологической практике: руковод-
ство для врачей / под ред. А.д. Макацария. – М.: 
Медицинское информационное агентство, 2011. – 
1056 с.: ил.
Сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова впервые проведена 
одновременная оценка роли основных системных синдро-
мов — синдрома диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания, антифосфолипидного синдрома, синдрома 
системного воспалительного ответа и метаболического 
синдрома — в качестве ключевых факторов патогенеза 
тромбозов и геморрагии. Описаны основные генетичес-
кие формы тромбофилии и механизмы развития тром-
бозов и тромбоэмболии при наличии тромбофилических 
состояний. Рассмотрены патогенетические механизмы 
возникновения тромбогеморрагических осложнений у 
пациенток с синдромом диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания, дисплазиями соединитель-
ной ткани, при злокачественных новообразованиях. 
Изложена оригинальная авторская концепция о первич-
ных коагулопатических кровотечениях, дающая возмож-
ность разработки адекватной профилактики.
ПСИХИАТРИЯ
18. Быков, Ю.В. Электросудорожная терапия в 
практике анестезиолога: науч.-практ. пособие / 
Ю.В. Быков. – М.: РИоР; ИНФРА-М, 2013. – 221 с.: 
ил. – (Сер.: Наука и практика). 
Описаны особенности проведения общей анестезии 
во время применения методов интенсивной биологи-
ческой терапии у больных с различной сопутствую-
щей патологией. Рассмотрены вопросы взаимодействия 
между психофармакотерапией и основными препарата-
ми, применяемыми для общей анестезии при электро-
судорожной терапии. Многолетний опыт автора дает 
основу для многоаспектного разбора возможных ослож-
нений электровоздействия и общей анестезии, а также 
методы их профилактики и лечения. Большое внимание 
уделено юридическим аспектам анестезиологического 
пособия при проведении данного метода.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ:
19. ВИЧ-инфекция и СПИд: национальное руко-
водство / под ред. В.В. Покровского. – М.: ГЭоТАР-
Медиа, 2013. – 608 с.
Издание в рамках первой в России серии практи-
ческих руководств по основным медицинским специаль-
ностям, включающие основную научную и практичес-
кую информацию, необходимую врачу для непрерывного 
последипломного образования, содержит актуальные, 
современные сведения обо всех проблемах общественно 
опасных инфекций, какими являются ВИЧ и СПИД.
Подробно изложены вопросы эпидемиологии и орга-
низации мониторинга течения этих заболеваний. 
Отдельные главы рассматривают юридические и эти-
ческие аспекты информирования и психологической под-
держки больных.
В 26 приложениях к руководству раскрываются 
методики лабораторной диагностики, консультирова-
ния, лечения и профилактики ВИЧ/СПИД среди населе-
ния.
20. острые кишечные инфекции / Н.д. Ющук, 
Ю.В. Мартынов, М.Г. Кулагина, л.е. Бродов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 2012. – 
400 с.: ил. – (Сер.: Б-ка врача-специалиста. Терапия. 
Инфекционные болезни). 
Переработанное и дополненное издание в доступ-
ной форме содержит современные сведения о принци-
пах дифференциальной диагностики острых кишечных 
инфекций с терапевтическими и хирургическими заболе-
ваниями и методах их лечения. Авторы подчеркивают, 
что несмотря на то, что острые кишечные инфекции 
относятся к массовым инфекционным заболеваниям и 
имеют серьезное социально-экономическое значение для 
всех стран мира, многие аспекты стратегии и тактики 
терапии еще не решены.
Большое внимание в монографии уделено вопросам 
диагностики и лечения пациентов на догоспитальном 
этапе, поэтому оно будет особенно интересно врачу 
первичного звена.
Реалии настоящего времени свидетельствуют о том, 
что Internet-ресурсы несомненно являются наиболее 
оперативными, быстро развивающимися источниками 
информации. Но, несмотря на развитие IT-технологий, 
печатная книга не сдает позиций и по-прежнему оста-
ется интересной большинству.
В обзоре представлены печатные издания, вышед-
шие в свет в 2011–2013 годах, и отражающие различ-
ные аспекты оказания неотложной специализиро-
ванной помощи при ургентных состояниях и общие 
проблемы медицины.
Включая в обзор издания, напрямую не относящи-
еся к вопросам оказания неотложной помощи постра-
давшим, коллектив научной медицинской библиотеки 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского руководствуется 
задачей информирования читателей журнала о много-
образии монографий и сборников, обобщающих опыт 
отечественных и зарубежных клиницистов.
